































































Neue Genealogien für kritisches OA?
Rebekka Kiesewetter
Centre for Postdigital Cultures, Coventry University
Die Präsenz von Elsevier 
während des gesamten
Forschungszyklus.
(Aus: Chen, G., Posada, A., & Chan, L. (2019).
Vertical Integration in Academic Publishing: 
Implications for Knowledge Inequality. 
In P. Mounier (Ed.), Connecting the Knowledge
Commons—From Projects to Sustainable 
Infrastructure: The 22nd International 
Conference on Electronic Publishing 
– Revised Selected Papers. OpenEdition Press.
http://books.openedition.org/oep/9068)
Kommunikation von Forschungsräten und Universitätsverlagen zur temporären Öffnung von 
Forschungsresultaten im März 2020. 
Radical Open Access Collective.
Open and Collaborative Science in Development Network (OCSDNet): Prinzipien.
Kitchen Table: 
Women of Color Press.
Pirate Care. Ein Syllabus.
Wessen Wissen und Interessen werden durch Open 
Access reflektiert, und in wessen Dienst geschieht 
dies?
Pirate Care. Flatten the curve, grow the care...
Die Organisator*innen übernehmen eine Verantwortung, die auf 
ihren Erfahrungen in der akademischen Welt und der 
Medienpiraterie beruht. Gleichzeitig respektieren sie die Diversität 
von Wissen und die verschiedenen Grade der Vulnerabilität, die 
Wissen aus unterschiedlichen Kontexten haben kann. 
Pirate Care. Gitea-Anleitung.
Die Initiant*innen brachen ihren "epistemischen Vertrag" 
(Sylvia Wynter): Sie lösten ihre akademische Identität 
vom Besitzanspruch und von der Gleichsetzung von 
Forschungsbewertung und Erfolg. Sie liessen die 
"politikneutrale" akademische Haltung hinter sich und 
entwickelten aktiv eine radikale Ethik und Politik 
zusammen mit denen, die ihre Bemühungen teilen. 
